





















































孫基禎（ソン・ギジョン）選手を写した朝日スポーツ新聞の写真を 1936 年 8 月 25 日付新聞
に転載した際，ユニフォームの胸に描かれていた日章旗を巧妙に抹殺して載せたが，そのこ
とが問題化して無期停刊に処せられた事件。
　　　参考）『1920 年―1945 年　東亜日報社史』巻一　（東亜日報社，1975 年 4 月 1 日）
3）　韓国の二大日刊新聞の一つ。現存する新聞のなかでもっとも古い歴史をもっている。三・
一独立運動以後，日本総督府が標榜した文化政治の影響で，『東亜日報』『時事新聞』ととも
に総督府から許可を得た。1940 年 8 月に日本当局によって強制廃刊された。





















働者であり，繊維産業は西陣の織工だった。京都の朝鮮人は 1927 年に 1万 1000 人，
1933 年に 3万 2000 人，1937 年に 5万人，1941 年に 8万人と急増し，彼らの大部分
は河川敷や郊外に集団で居住し，以後スラム化していった。朝鮮人集団居住地として
は京都の東九条が代表的であり，賤民の扱いを受け，豚（東）九条と蔑視を受けたり


































1981 年 6 月）
　　浅田朋子「京都府協和会小史」（『在日朝鮮人史研究』27，1997 年９月）
　　水野直樹「尹東柱と京都在住朝鮮人」（尹東柱詩碑建立委員会編『星うたう詩人―尹東柱
の詩と研究』，三五館，1997 年 2 月）
　　林茂「京都時代の尹東柱―南炳憲さんに聞く」（『在日朝鮮人史研究』28，1998 年 12 月）
　　松田利彦「曺寧柱と京都における東亜連盟運動」（『世界人権問題研究センター研究紀要』
3，1998 年 3 月）
　　浅田朋子「1930 年代における京都在住朝鮮人の生活状況と京都朝鮮幼稚園―京都向上会館
前史」（『在日朝鮮人史研究』30，2000 年 10 月）
　　許光茂「戦前京都の都市下層社会と朝鮮人の流入―朝鮮人の部落への流入がもつ歴史的意
義をめぐって」（『コリアンマイノリティ研究』4，2000 年 12 月）
　　水野直樹「戦前京都在住の韓国人の生活」（『民族文化教育研究』3，2000 年 7 月）
　　浅田朋子「京都向上館について」（『在日朝鮮人史研究』31，2001 年 10 月）
　　宇野豊「京都東九条における朝鮮人の集住過程（1）―戦前を中心に」（『世界人権問題研
究センター研究紀要』6，2001 年 3 月）
　　高野昭雄「戦前期京都市における朝鮮人の流入―就業状況を中心に」（在日朝鮮人史研究』
34，2004 年 10 月）
　　高野昭雄「戦前期京都市郊外吉祥院における朝鮮人の流入過程」（『在日朝鮮人史研究』











京都：東亜（総　621 件）　朝鮮（総　470 件）　：  2,803 件
大阪：東亜（総 3,108 件）　朝鮮（総 1,988 件）　：  5,096 件



































　　複数分類の例：経済 / 文化，政治 / 経済，政治 / 文化，事件 / 文化，事件 / 政治，
事件 / 経済，政治 / 経済 / 文化，事件 / 政治 / 文化，事件 / 政治 / 経済，事件 / 経





単一分類（621 件中 492 件，79.3％）






複数分類（621 件中 129 件，20.7％）
　　このうち文化領域を含む記事（政治 / 文化，事件 / 文化，経済 / 文化，事件 / 政




単一分類（470 件中 340 件，72.3％）
　　政治（68 件，14.5％），経済（24 件，5.1％），事件（61 件，13.2％），文化（186
件，39.6％）
　複数分類（470 件中 130 件，27.7％）
　　このうち文化領域を含む記事（政治 / 文化，事件 / 文化，経済 / 文化，事件 / 政









単一分類（3,108 件中 2,276 件，73.2％）
　　政治（263 件，8.5％），経済（1,119 件，36％），事件（249 件，8％），文化（645
件，20.8％）
複数分類（3,108 件中 832 件，27.7％）
　　このうち文化領域を含む記事（政治 / 文化，事件 / 文化，経済 / 文化，事件 / 政





単一分類（1,988 件中 1,309 件，65.9％）
　　政治（113 件，5.7％），経済（453 件，22.8％），事件（232 件，11.7％），文化
（511 件，25.7％）
複数分類（1,988 件中 679 件，34.1％）
　　このうち文化領域を含む記事（政治 / 文化，事件 / 文化，経済 / 文化，事件 / 政










単一分類（37,250 件中 30,148 件，80.9％）
　　政治（16,682 件，44.8％），経済（5,142 件，13.8％），事件（926 件，2.5％），文
化（7,398 件，19.9％）
複数分類（37,250 件中 7,102 件，19.1％）
　　このうち文化領域を含む記事（政治 / 文化，事件 / 文化，経済 / 文化，事件 / 政
治 / 文化，政治 / 経済 / 文化，事件 / 経済 / 文化の６領域）は総 7,102 件中 2,503
件で，35.2％
単一分類，複数分類の文化記事は総 9,901 件で，26.6％（『東亜日報』のみ）




















文化 645 20.8 経済 453 22.8
政治 263 8.5 事件 232 11.7
事件 249 8 政治 113  5.7
複数分類




経済 / 文化 200 10.1
約
34.1
政治 / 経済 182 5.8 政治 / 文化 159  8.0
政治 / 文化 122 3.9 事件 / 文化  83  4.2
事件 / 文化 118 3.8 政治 / 経済  78  3.9
事件 / 政治 65 2.1 事件 / 政治  47  2.4
事件 / 経済 23 0.7 事件 / 経済  37  1.9
政治 / 経済 / 文化 14 0.5 政治 / 経済 / 文化  28  1.4
事件 / 政治 / 文化 11 0.4 事件 / 政治 / 文化  19  0.9
事件 / 政治 / 経済 9 0.3 事件 / 経済 / 文化  15  0.7
事件 / 経済 / 文化 4 0.1 事件 / 政治 / 経済  13  0.6





約 81文化 7,398 19.9経済 5,142 13.8
事件 926  2.5
複数分類
政治 / 経済 4,138 11.1
約 19
政治 / 文化 1,477  4.0
経済 / 文化 652  1.8
事件 / 政治 426  1.1
事件 / 文化 230  0.6
政治 / 経済 / 文化 86  0.2
事件 / 経済 35  0.1
事件 / 政治 / 文化 33  0.1
事件 / 政治 / 経済 13 0.03
事件 / 経済 / 文化 12 0.03

























政界 / 政府 37 約 54.4％
天皇 34 約 25.2％ 天皇 17 約  25％
外交 15 約 11.1％ 独立運動  3 約 11.8％
思想  8 約 5.9％ 外交  2 約 4.4％
独立運動  7 約 5.2％ 思想  8 約 2.9％
朝鮮王家  4 約   3％ 朝鮮王家  1 約 1.5％








労働 21 約 87.5％
労働  9 約  45％ 建設  2 約 8.3％
建設  0 　0％ 商業  1 約 4.2％













社会動静 78 約 41.9％





社会動静 67 約 24.3％ スポーツ 34 約 18.3％
芸能 11 約   4％ 芸能 11 約 5.9％
宗教  8 約 2.9％ 社会問題 10 約 5.4％
社会問題  6 約 2.2％ 宗教  4 約 2.1％
文学  5 約 1.8％ 文学  2 約 1.1％
計 276 計 100％ 計 186 計 100％
事件（61 件）
約 9.8％ 61 計 100％
事件（62 件）
約 13.2％ 62 計 100％














商業 11 件，55％　労働 9件 45％
『朝鮮日報』24 件





 教育 93件，33.7％　スポーツ 84件，30.4％　社会動静 67件，24.3％　芸能 11件，
4％
宗教 8件，2.9％　社会文化 6件，2.2％　文学 7件，2.5％
『朝鮮日報』186 件
 社会動静 78件，41.9％　教育 45件，24.2％　スポーツ 34件，18.3％　芸能 11件，










































鮮日報 1926.03.07/ 朝刊 2面
493．自我声創刊押収。大阪同胞によって去る二十日に発刊したものを。（発行日）朝










































































































大学哲学科を卒業した。1926 年～ 1938 年，延禧専門学校教授。1942 年 10 月，
























































































































事件 / 政治 /
文化
約 1.7％
逮捕 / 思想 / 教育等
 8
（約 6.2％）
事件 / 政治 /
文化
約 0.8％










政治 / 経済 /
文化
約 0.5％
政治 / 商業 /
社会問題等  3（約 2.2％）
政治 / 経済 /
文化
約 0.2％
政治 / 商業 /
社会問題等  1（約 0.7％）
事件 / 経済
約 0.3％




逮捕 / 労働等  1
（約 0.7％）
事件 / 経済 /
文化
0％
労働 / 教育 /
社会問題等  0
事件 / 経済 /
文化
約 0.2％

























　『東亜日報』総記事件数 621 件中 86 件




























































名する。1942 年 4 月，立教大学英文科に入学後，10 月に同志社大学英文科に入学。
京都市左京区田中高原町 27 武田アパートで下宿生活を送る。1943 年 7 月，独立運動
の嫌疑で逮捕される。1944 年，28 歳で治安維持法第５条違反（独立運動罪）により








23）　1858 ～ 1926。朝鮮王朝末期から日本植民地時代の親日政治家。1882 年に科挙の文科試験
に合格，主に外交畑を歩んで外部（外務）大臣などを歴任した。1905 年の第２次日韓協約
（外交権の喪失）に賛成し，1907 年には総理大臣となり第３次日韓協約（内政権の喪失）成
立に協力し，1910 年の日韓併合条約に韓国側代表として調印した。日韓併合後は朝鮮総督府
中枢院副議長などを勤め，日本への協力の功績により伯爵ついで侯爵に列せられた。韓国で
は代表的な親日派人物とされる。
24）　『尹東柱自筆詩稿全集　尹東柱年譜』（1999 年，民音社）
植民地時代の韓国の新聞に表れた京都　　鄭　　灐 341
ているように，それ自体偉大な芸術作品だが，尹東柱・鄭芝溶のようなわずか数名の
文人の作品で，この時代をすべて説明することはできないことは当然である。反日と
親日という二分法的視角だけで，当時の知識人の生の軌跡を完全に把握することはで
きないと思われる。
　彼のような植民地期の抵抗詩人たちに関する研究の次段階として，先の新聞資料な
どに現れている多くの留学生，すなわち，植民地期に京都という歴史文化的空間の中
で，京都の大学社会・知識人社会と交流しながら，民族，独立，抵抗，差別構造，植
民地の現実のような時代状況を，当面の現実として受け入れ内面化させて留学生活を
送った，普通の知識人の作品と生に関する資料の調査が必要だと判断され，それは，
東京留学生を中心とした植民地時期日本留学生に関する研究の補完となるであろう
し，「京都と日本の近代文学」という主題の中でも論議できるだろう。これからの課
題としたいと思う。
このような作業は，同時に，植民地期韓国知識人の生の方式を区分する「反日と親
日の論理」「親日文学論争」のような単純な二分法的思考の領域だけでは把握できな
い，植民地時期韓国知識人の生の空間に関する新しい接近となるだろうということ
が，今回，植民地時期 20 余年間の『東亜日報』『朝鮮日報』の京都関連記事をデータ
ベース化しながら得た，発表者の中間報告内容の結論である。
（チョン　ヒョン　ゲストスピーカー）
